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MOTTO 
 
“lakukanlah setiap pekerjaanmu dalam kasih!” 
(1 Korintus 16:14) 
 
“Hanya orang yang menaburlah yang akan menuai.Hanya yang berusahalah yang 
mampu menikmati hasil jerih payahnya.” 
(teenlovefeel) 
 
If you ever get nervous,just keep telling yourself “I must win and have fun.” 
(Ralph ) 
 
“Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all 
yourself.” 
(Eleanor) 
 
“life is too short so just  do the best because we can’t buy the time ” 
(penulis) 
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ABSTRAK 
 
Lucia Tri Hastiningsih. D0109054. Efektivitas Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS) Kota Surakarta dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan 
Hukum (ABH).Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2013. 76 halaman 
 
Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak pemerintah Surakarta berkomitmen untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang tertuang pada 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan 
Anak. BAPAS adalah salah satu stakeholder yang membantu dan memperlancar 
dalam memberikan perlindungan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). BAPAS 
bertanggung jawab memberikan pendampingan dan pembimbingan untuk 
memastikan hak anak tersebut dapat dilindungi dengan memprioritaskan 
kepentingan terbaik bagi anak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) di Kota Surakarta dalam Penanganan Anak 
Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta untuk mengetahui kendala atau masalah 
yang merintangi proses pencapaian tujuan BAPAS Surakarta dalam menangani 
ABH di Kota Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam dengan informan dan dokumentasi.Validitas data menggunakan 
tekhnik triangulasi data. Tekhnik analisis data menggunakan model analisis 
interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ABH yang dilakukan 
BAPAS sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, mengikuti sidang peradilan 
di PN dan sidang TPP, memberi bimbingan dan melakukan urusan tata usaha. 
Pelaksanaan tugas BAPAS sudah berdasarkan prinsip non diskriminasi yaitu 
dengan bersikap secara adil kepada setiap klien ABH, mengedepankan 
kepentingan yang terbaik untuk anak dengan memberikan rekomendasi sanksi 
penjara sebagai pilihan terakhir bagi ABH, melindungi hak-hak ABH, menghargai 
pendapat ABH dalam membela dirinya sendiri saat dipersidangan. Selain itu, 
kerjasama yang dilakukan BAPAS dengan organisasi lain dalam penanganan 
ABH sudah berjalan baik serta BAPAS memiliki kemampuan adaptasi untuk 
mendalami masalah ABH. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Balai Pemasyarakatan(BAPAS),Penanganan Anak 
Berhadapan dengan Hukum (ABH), 
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ABSTRACT 
 
 
 
Lucia Tri Hastiningsih. D0109054. The effectivity of Correctional Center 
(BAPAS) Surakarta in handling Child dealing with the Law (ABH). Faculty 
of Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2013. 76 
page. 
 
According to Law No. 23/2002 on child protection, Surakarta government 
committed to give protection to children by making a policy which is stated on the 
Surakarta local regulation No. 4/2012 on child protection. BAPAS is one of the 
stakeholders which is involved and widening in protection for the Child Dealing 
with the Law (ABH). BAPAS responsible for providing assistance and guidance 
to ensure that children's rights can be protected by prioritizing the best interests of 
the child. 
The objectives of this research are to find out the efectiveness of BAPAS in 
Surakarta in handling ABH and to find out the constraints and problems 
obstructing the process of the objectives achievement of BAPAS Surakarta in 
handling ABH in Surakarta 
This research is conducted in Surakarta. This research is a descriptive 
qualitative research. The technique of data collection is undertaken by doing deep 
interview with the informants and composing documentation. Data validity uses 
data triangulation technique. The technique of data analysis use interactive 
analysis model. 
The result shows that BAPAS in handling ABH, the implementation so far 
is effective enough.It can be seen from the performance of research and functions 
that carry out social research, following the trial court in the PN and TPP, giving 
guidance and doing administrative affairs. BAPAS task execution has also been 
based on the principle of non-discrimination is to be fair to each ABH’s client, put 
forward the best interests of the child to give sanction recommendation prison for 
ABH as a last resort, give protection to ABH’s authority, respecting the opinions 
of ABH in defending himself during in the assembly. In addition, cooperation 
with other organizations conducted BAPAS in handling ABH has been running 
well and adaptability BAPAS to explore environmental issues at ABH. 
 
 
Keywords: Effectivity, Correctional Center (BAPAS), Handling Child dealing 
with the Law (ABH) 
 
 
 
